
























































































































































































































































































































































































































































pdf．（2020年 9 月 2 日検察）
6）　文部科学省（2017）：看護学教育モデル・コア・カリキュラム．https://www.mext.go.jp/b_menu/
shingi/chousa/koutou/078/gaiyou/__icsFiles/afieldfile/2017/10/31/1397885_1.pdf．（2020年 9 月 2 日検
索）
7）　文部科学省（2002）：臨地実習指導体制と新卒者の支援．https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/




































ための支援 . 神戸市看護大学紀要，20， 5 −13．
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